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Zaretska O. Life contexts of personality grouth: the methodological
grounds of the investigation
The methodological elaboration of the category «life contexts of
personality grouth» carried out in the context of problems of psychological
hermeneutics is offered in the paper. The main methodological limitations of
such investigation are formulated. Connections and correlations of the category
under study with some categories of psychological hermeneutics and close-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ìåòà äîñë³äæåííÿ. Ìåòîäîëîã³÷íó ðîç-
ðîáêó äîñë³äæóâàíî¿ êàòåãîð³¿ «æèòòºâ³ êîíòåêñòè îñîáèñò³ñíîãî çðîñ-
òàííÿ» çä³éñíåíî ó êîíòåêñò³ ïðîáëåì ïñèõîëîã³÷íî¿ ãåðìåíåâòèêè ³ çî-
ð³ºíòîâàíî íà îáãðóíòóâàííÿ ìåòîäè÷íèõ çàñàä åìï³ðè÷íî¿ ÷àñòèíè äîñ-
ë³äæåííÿ – ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó íà â³êîâ³é ãðóï³ «äîðîñë³».
Öåíòðàëüíîþ ëàíêîþ ó ìåòîäîëîã³÷í³é ðîçðîáö³ áóäü-ÿêî¿ ïðîáëå-
ìè, ÿê â³äîìî, º ç’ÿñóâàííÿ ìíîæèíè ñêëàäíèê³â ïðîáëåìè, ïèòàíü,
çàâäàíü, ç ðîçâ’ÿçàííÿ ³ âèêîíàííÿ ÿêèõ ³ ñêëàäàºòüñÿ äîñÿãíåííÿ ñó-
ïåðìåòè äîñë³äæåííÿ, à òàêîæ ïîáóäîâà ñòðóêòóðè çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè.
Ñàìå öå ³ ìàº íà ìåò³ ðîáîòà, ùî ïðîïîíóºòüñÿ. Ùîäî ðîçáóäîâè êàòå-
ãîð³àëüíîãî àïàðàòó äîñë³äæåííÿ, ùî òåæ º íåîáõ³äíîþ ñêëàäîâîþ ðîç-
ðîáêè ïðîáëåìè, ñë³ä çàóâàæèòè, ùî îñíîâíèé ìàñèâ çàä³ÿíèõ ó äîñë-
³äæåíí³ êàòåãîð³é âæå äîñòàòíüî äåòàëüíî ðîçðîáëåíèé ³ äîñë³äæåíèé ó
â³äîìèõ ïóáë³êàö³ÿõ ç ïñèõîëîã³÷íî¿ ãåðìåíåâòèêè [7], [8], [9], [12].
Ïðîòå êàòåãîð³ÿ «æèòòºâ³ êîíòåêñòè îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ», íàñê³ëüêè
íàì â³äîìî, òåðì³íîëîã³÷íî íå âèçíà÷åíà ó ïàðàäèãì³ ñó÷àñíî¿ ïñèõî-
ëîã³¿; íàïîâíåííÿ ¿¿ óñ³ìà ìîæëèâèìè ³ ìèñëèìèìè ñìèñëàìè òåæ º
îäíèì ³ç çàâäàíü äîñë³äæåííÿ. Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèé àíàë³ç ö³º¿
êàòåãîð³¿ ïîëÿãàº ó ïåðåîñìèñëåíí³ ¿¿ çàãàëüíîãóìàí³òàðíîãî íàïîâíåí-
íÿ ó êîíòåêñò³ ïðîáëåì ïñèõîëîã³÷íî¿ ãåðìåíåâòèêè, â õîä³ ÷îãî ìàþòü
áóòè ç’ÿñîâàí³ çâ’ÿçêè ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ ç òàêèìè êàòåãîð³ÿìè
ïñèõîëîã³÷íî¿ ãåðìåíåâòèêè òà íàáëèæåíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í,
ÿê «æèòòºâà ñèòóàö³ÿ îñîáèñòîñò³», «ïîä³ÿ», «æèòòºâèé äîñâ³ä», «îñî-
áèñò³ñíå çðîñòàííÿ», «æèòòºâ³ ñòðàòåã³¿», òîùî. Ó ðîáîò³, ùî ïðîïî-
íóºòüñÿ, ðîçïî÷àòî îáãîâîðåííÿ öèõ êàòåãîð³é, àëå, áåçóìîâíî, òàêà
âàæëèâà ó çàãàëüíîãóìàí³òàðíîìó ñåíñ³ òåìà íå ìîæå áóòè âè÷åðïàíà â
ìåæàõ íåâåëèêî¿ ñòàòò³. Òàê ñàìî ³ òëóìà÷åííÿ ³íøèõ âàæëèâèõ äëÿ
íàøî¿ ïðîáëåìàòèêè êàòåãîð³é (êîíòåêñò, îñîáèñò³ñí³ çì³íè, êóëüòóðíèé
êîíòåêñò, ñèòóàö³ÿ, äèñêóðñ, ïàðàäèãìà, ïðîöåñ ³íòåðïðåòàö³¿, íàðàòèâ,
íàðàòèâ³çàö³ÿ, òåêñò, òåêñòóàë³çàö³ÿ, êâàç³òåêñò) ìàº áóòè ïîãëèáëåíå ó
íàñòóïíèõ ðîáîòàõ.
Âèîêðåìëåííÿ ïðåäìåòó äîñë³äæåííÿ. Æèòòºâ³ êîíòåêñòè
îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ – öå óìîâè ³ îáñòàâèíè æèòòÿ ³íäèâ³äà, ùî
ñïðè÷èíÿþòü îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ àáî ñïðèÿþòü öüîìó ïðîöåñó. Ìè
âáà÷àºìî ñâîþ çàäà÷ó â òîìó, ùîá äîñë³äèòè, ç ÷îãî ñêëàäàþòüñÿ ö³
óìîâè ³ îáñòàâèíè, îð³ºíòóþ÷èñü íà âèðîáëåíó â ñó÷àñí³é ïîñòíåêëà-
ñè÷í³é ïñèõîëîã³¿ òà ïñèõîëîã³÷í³é ãåðìåíåâòèö³ òðàêòîâêó âçàºìèí ì³æ
ëþäèíîþ ³ îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì, çã³äíî ç ÿêîþ ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³ÿ
³íäèâ³äîì ñîö³îêóëüòóðíîãî òà îñîáèñòîãî äîñâ³äó, çîêðåìà âèêîðèñ-
òàííÿ ñïåöèô³÷íèõ íàðàòèâíèõ çàñîá³â îñìèñëåííÿ ñâ³òó, â³äêðèâàþòü
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«ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ òà ôîðìóâàííÿ ¿¿ ïåð-
ñîíàëüíî¿, ñîö³àëüíî¿ òà êóëüòóðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³» [14]. Çà Í.Â.×åïåëº-
âîþ, òàêå òðàêòóâàííÿ îñîáèñò³ñíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ïåðåäáà÷àº àê-
òèâíå âêëþ÷åííÿ ³ ðîçãëÿä â äîñë³äæåííÿõ îñîáèñòîñò³ ñîö³àëüíî-³ñòî-
ðè÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî êîíòåêñò³â. Öå ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê íåîáõ³äí³ñòü
äåòàëüíî¿ ðîçðîáêè ³ «ðîçâåäåííÿ» òàêèõ êàòåãîð³é, ÿê «æèòòºâ³ êîíòåê-
ñòè», «ñîö³àëüí³ êîíòåêñòè», «êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ êîíòåêñòè» òîùî.
Öåíòðàëüíèì ïðîöåñîì, íàâêîëî ÿêîãî ãðóïóþòüñÿ âñ³ ïðîáëåìè
ïñèõîëîã³÷íî¿ ãåðìåíåâòèêè, º ïðîöåñ ³íòåðïðåòàö³¿. Ñóòí³ñòü ³íòåðï-
ðåòàö³¿, â ÿê³é áè ôîðì³ âîíà íå â³äáóâàëàñÿ, ïîëÿãàº çàâæäè â íàðîùó-
âàíí³ ñìèñë³â â³äíîñíî îá’ºêòó ³íòåðïðåòàö³¿. Ñìèñë çàâæäè óòâîðþºòüñÿ
ëþäèíîþ, à íå «ïåðåäàºòüñÿ» ÷è «ñïðèéìàºòüñÿ». Öå çàâæäè «âèòâ³ð»
îñîáèñòîñò³. Ïåðåáóâàþ÷è â ñâ³ò³, ëþäèíà îòî÷åíà ïðèðîäíèìè îá’ºêòà-
ìè ³ ïðîäóêòàìè öèâ³ë³çàö³¿. Çìàëå÷êó, ó ïðîöåñ³ îâîëîä³ííÿ ìîâîþ, ¿¿
ïðèâ÷àþòü ³äåíòèô³êóâàòè îá’ºêòè, ÿê³ ¿¿ îòî÷óþòü, ùî ïåðåäáà÷àº îâî-
ëîä³ííÿ ³íòåðïðåòàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè – òåõíîëîã³ÿìè íàðîùóâàííÿ ó
ñîá³ ñìèñëó ó â³äïîâ³äü íà ïðåä’ÿâëåííÿ îá’ºêòó çíàêîâî¿ ÷è íåçíàêî-
âî¿ ïðèðîäè ³ ñåì³îòè÷íîãî ìàðêóâàííÿ öüîãî ñìèñëó â³äïîâ³äíî äî
ñâîãî ñåì³îòè÷íîãî äîñâ³äó [4].
Â ïëàí³ ïðîáëåìè, ùî àíàë³çóºòüñÿ, äóæå âàæëèâèì º íàñòóïíå: òåêñò,
ÿê ïðàâèëî, ìàº ïîòåíö³éíó ìíîæèíó ñìèñë³â, ÿêà çóìîâëåíà êîíòåêñòó-
àëüíèì áàãàòñòâîì âèõ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, òîáòî íàÿâí³ñòþ ïåâíî¿
ê³ëüêîñò³ ñìèñëîâèõ øàð³â, êîæåí ç ÿêèõ â³äñèëàº ðåöèï³ºíòà äî â³äïîâ-
³äíîãî êîíòåêñòó [14, ñ. 6]. Ñóìó êîíòåêñò³â, â ÿêèõ äàíèé òåêñò íàáóâàº
îñìèñëåíîñò³ ³ ÿê³ ïåâíèì ÷èíîì ìîæóòü áóòè ìîâáè ³íêîðïîðîâàí³ â
íüîìó, Þ.Ì.Ëîòìàí íàçèâàâ ïàì’ÿòòþ òåêñòó [6], [14, ñ. 8].
Îñíîâíèì ìåõàí³çìîì ³íòåðïðåòàö³¿, ÿê çàçíà÷àº Í.Â.×åïåëºâà, º
ä³àëîã, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà âñòàíîâëåíí³ çâ’ÿçê³â ç êîíòåêñòàìè, òîáòî,
âì³ùåííÿ âèñëîâëþâàííÿ â íîâèé êîíòåêñò, ùî îáìåæåíèé ³íòåðïðåòàö³é-
íèìè ðàìêàìè, ÿê³ öåé êîíòåêñò «âèñâ³÷óþòü». Íàéÿñêðàâ³øîþ îñîáëèâ³-
ñòþ ïñèõ³÷íîãî æèòòÿ ëþäèíè º òåíäåíö³ÿ âåñòè âíóòð³øí³é ä³àëîã [5]. Òà-
êèì ÷èíîì, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ä³àëîã ÿê îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ì³æîñî-
áèñò³ñíèõ ³ âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíèõ ïðîöåñ³â, ÿêèé ðåàë³çóº «ï³äêëþ÷åí-
íÿ» ð³çíèõ êîíòåêñò³â äëÿ îñìèñëåííÿ. Ö³ ïðîöåñè ìàþòü áåçïîñåðåäíº
â³äíîøåííÿ äî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, àäæå, ÿê çàçíà÷àº Í.Â.×åïåëºâà ó
[14, ñ.7], âçàºìîä³ÿ äâîõ êîíòåêñòóàëüíèõ ñèñòåì ïðè ³íòåðïðåòàö³¿ ðîçøè-
ðþº ³ çáàãà÷óº íå ëèøå ñìèñëîâèé ïðîñò³ð îñìèñëþâàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ,
à é ñìèñëîâó ñôåðó îñîáèñòîñò³, ÿêà éîãî ñïðèéìàº.
Îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ – íàáóòòÿ îñîáèñò³ñòþ íîâèõ ðèñ, ùî ðåà-
ë³çóºòüñÿ, ç òî÷êè çîðó ïñèõîëîã³÷íî¿ ãåðìåíåâòèêè, ÷åðåç ìåõàí³çì
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íàáóòòÿ íîâèõ ñìèñë³â, â òîìó ÷èñë³ ³ íîâèõ ñòðóêòóðíèõ çâ’ÿçê³â ó
ñìèñëîâ³é ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³, òîáòî, çà Í.Â.×åïåëºâîþ, ÷åðåç
òðàíñôîðìàö³þ ñìèñëîâîãî ïîëÿ, ñìèñëîâî¿ ñôåðè îñîáèñòîñò³. Äîñ-
ë³äèòè, ÿê öå ïîâ’ÿçàíî ç òèìè ÷è ³íøèìè æèòòºâèìè îáñòàâèíàìè ñóá’ºê-
òà, ³ îçíà÷àòèìå ðîçêðèòè ïðîáëåìó, ùî àíàë³çóºòüñÿ.
Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî áàãàòî ç ñìèñë³â, ùî íàáóâàþòüñÿ ï³ä
÷àñ åâîëþö³¿ îñîáèñòîñò³, âæå âèíàéäåí³ ³ îïèñàí³ – òàê ñàìî ÿê ³ áåçë³÷
æèòòºâèõ îáñòàâèí ³ æèòòºâèõ ñèòóàö³é, ùî ñóïðîâîäæóþòü îñîáèñò³ñ-
íå çðîñòàííÿ, çàêàðáîâàíî ó õóäîæí³é òâîð÷îñò³, çîêðåìà ó õóäîæí³é
ë³òåðàòóð³. Ñþæåò ïðî òå, ÿê îñîáèñò³ñòü â³äáóëàñü, ÿê âîíà «çðîñòàëà»
³ âèáóäîâóâàëàñü ó ÷àñ³, – îäèí ç íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèõ ó ñâ³òîâ³é
ë³òåðàòóð³. Â³í âõîäèòü ó çîëîòó ñêàðáíèöþ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ ("²ëëÿ
Ìóðîìåöü», òîùî). Â ðÿä³ òâîð³â îïèñóþòüñÿ ò³ëüêè ïîä³¿, ùî ñóïðî-
âîäæóþòü ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ îñîáèñòîñò³; â ³íøèõ áàãàòî óâàãè çî-
ñåðåäæåíî ³ íà â³äîáðàæåíí³ öüîãî ïðîöåñó ó ñâ³äîìîñò³ çðîñòàþ÷î¿
îñîáèñòîñò³ («Î÷àðîâàííàÿ äóøà» Ðîìåíà Ðîëëàíà, «Ãðà â á³ñåð» Ãåð-
ìàíà Ãåññå, òîùî). Ó ñó÷àñíèõ äàëåêèõ â³ä åñòåòè÷íèõ ãàëóçåé îïóñàõ
óëþáëåíèé ³ äîñòàòíüî «êàñîâèé» ñþæåò – ïðàãìàòè÷íèé îïèñ òåõíî-
ëîã³¿ «ÿê çðîáèòè ñåáå» òàêèì, ÿêèì õî÷åø ñåáå áà÷èòè. Ïðîòå ùîäî
â³äîáðàæåííÿ öüîãî âî³ñòèíó áåçö³ííîãî äîðîáêó íà ð³âí³ íàóêîâèõ ïî-
íÿòü – òóò ùå íåïî÷àòèé êðàé ðîáîòè.
Ïñèõîãåðìåíåâòè÷íèé ðàêóðñ âèêîíàííÿ ðîáîòè äèêòóº ïåâí³ ìå-
òîäîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ: (1) â ïåðøó ÷åðãó, ö³êàâ³ óÿâëåííÿ ñóá’ºêòà
ïðî âëàñíå îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ òà îáñòàâèíè öüîãî, à íå á³ëüø-ìåíø
«îá’ºêòèâí³», çîâí³øíüî ÿâëåí³ ÷è îö³íåí³ çì³íè, ÿê³ ìîæíà çà òèìè ÷è
³íøèìè êðèòåð³ÿìè õàðàêòåðèçóâàòè ÿê îçíàêè îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ
ó äàíîãî ñóá’ºêòà; (2) ëþäèíà æèâå ïåðåâàæíî â ñâ³ò³ òåêñò³â (öå ìîæíà
ïîêàçàòè); æèòòºâ³ êîíòåêñòè îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ – öå ïåðåäóñ³ì
òåêñòîâ³ êîíòåêñòè. Òîìó ìîæíà ââàæàòè îäí³ºþ ç ïåðåäóìîâ îñîáèñ-
ò³ñíîãî çðîñòàííÿ îâîëîä³ííÿ òåõíîëîã³ÿìè îïåðóâàííÿ òåêñòàìè ³ ïîðîä-
æåííÿ òåêñò³â, òîáòî îâîëîä³ííÿ íàðàòèâíèìè òåõíîëîã³ÿìè; (3) ïñèõîëî-
ã³÷íà ãåðìåíåâòèêà çàâæäè ìàº ñïðàâó ç òëóìà÷åííÿì îñîáèñòîãî ³íäèâ-
³äóàëüíîãî äîñâ³äó. Òîìó â ìåòîäîëîã³÷íîìó ðàêóðñ³ ãîëîâíå ïèòàííÿ –
ÿêå ì³ñöå çàéìàº ïðîöåñ ³íòåðïðåòàö³¿ ñóá’ºêòîì ñâîãî ³íäèâ³äóàëüíî-
ãî äîñâ³äó ó éîãî (ñóá’ºêòà) îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàíí³.
Êóëüòóðíèì êîíòåêñòîì ìîæíà ââàæàòè ñâ³ò òåêñò³â êóëüòóðè,
ÿê³ îòî÷óþòü ëþäèíó ç äèòèíñòâà – ç ïåðøèõ çâóê³â ìîâè, çâåðíóòèõ äî
íå¿, – ³ ÷àñòèíà ç ÿêèõ íåþ çàñâîþºòüñÿ øëÿõîì îñìèñëåííÿ òà ³íòåðï-
ðåòàö³¿, ï³ñëÿ ÷îãî ³ ï³ä âïëèâîì ÷îãî ó íå¿ ìîæå â³äáóòèñÿ «ïðîðîñòàí-
íÿ» íîâèõ ñìèñë³â ³ óòâîðåííÿ íîâèõ íàðàö³é. Ñë³ä çàóâàæèòè â³äíîñíî
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàëüíîñò³ äëÿ ñóá’ºêòà ñâ³òó òåêñò³â êóëüòóðè (â øèðî-
êîìó ñìèñë³). Çàñâîºííÿ êóëüòóðíèõ çäîáóòê³â, òðàíñëüîâàíèõ ÷åðåç
âëàñíå òåêñòè, à òàêîæ ÷åðåç âñþ ñóêóïí³ñòü àðòåôàêò³â êóëüòóðè, âî÷å-
âèäü ìàº äëÿ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ ³íäèâ³ä³â àæ í³ÿê íå ìåíøå çíà÷åí-
íÿ, í³æ áåçïîñåðåäíüî âëàñíèé äîñâ³ä, çäîáóòèé ó æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ.
Â ïîïåðåäí³õ ðîáîòàõ íàìè áóëà äîñë³äæåíà êàòåãîð³ÿ «ñèòóàö³ÿ»,
ÿêà ìàº áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî ïðåäìåòó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ. Ñè-
òóàö³ÿ – äåÿêèé æèòòºâèé êîíòåêñò, àáî óìîâè, ó ÿêèõ ïåðåáóâàº, ä³º é
óñâ³äîìëþº ñåáå ñóá’ºêò ó ïåâíèé ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ. Îñîáèñò³ñíå
çðîñòàííÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ íà ïðîòÿç³ äàíî¿ ñèòóàö³¿ ³, çà ïåâíèõ ÿêîñ-
òåé ñèòóàö³¿, áóòè ¿¿ íàñë³äêîì, íàäáàííÿì (íàïðèêëàä, ó äåÿêèõ ñèòóàö-
³ÿõ íàâ÷àííÿ). Ç ³íøîãî áîêó, ïîä³ÿ ìîæå ïðèíåñòè äëÿ ëþäèíè ñèëüíèé
ïîøòîâõ, ùî âèêëè÷å ðèâîê ó ¿¿ îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàíí³.
Áóäåìî êîðèñòóâàòèñÿ òåðì³íîì ñèòóàö³éíèé êîíòåêñò äëÿ ïî-
çíà÷åííÿ êîíòåêñòó, ùî óòâîðþºòüñÿ âñ³ìà ñèòóàö³ÿìè, ùî îäíî÷àñíî
ìèñëÿòüñÿ ñóá’ºêòîì ³ ó ÿêèõ â³í ñåáå â³ä÷óâàº ó äàíèé ìîìåíò. Àäæå,
îá’ºêòèâíî ïåðåáóâàþ÷è, íàïðèêëàä, íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, ïîäóìêè ñóá’ºêò
ìîæå ïåðåáóâàòè ó ïåâí³é ê³ëüêîñò³ ñèòóàö³é, íàâ³òü íå îáîâ’ÿçêîâî óç-
ãîäæåíèõ ó ÷àñ³ – ³ ñïîãàäè, ³ ìàéáóòíº, ³ óìîâí³ ñèòóàö³¿. Ñèòóàö³éíèé
êîíòåêñò – êîíñòðóêò; òîþ ì³ðîþ, ÿêîþ öå îñìèñëåíî ³ óñâ³äîìëåíî
ñóá’ºêòîì, – éîãî àóòî êîíñòðóêò.
Âèõîäÿ÷è ç óñüîãî âèùåçàçíà÷åíîãî, ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ ìèñ-
ëèòüñÿ íà ïåðåòèí³ ÷îòèðüîõ ñêëàäîâèõ: æèòòºâ³ îáñòàâèíè – îñìèñ-
ëåííÿ ñèòóàö³¿ – îñìèñëåííÿ îñîáèñòîãî äîñâ³äó – îñîáèñò³ñíå çðîñ-
òàííÿ, – ³ ç íåîáõ³äí³ñòþ âêëþ÷àº ïðîöåñè íàðàòèâ³çàö³¿ îñîáèñòîãî
äîñâ³äó ³ íàðàòèâ³çàö³¿ ðåçóëüòàòó îñìèñëåííÿ ñèòóàö³¿. Òîáòî âçàº-
ìîä³ÿ ÷îòèðüîõ çàçíà÷åíèõ ñêëàäîâèõ ÷åðåç ìåõàí³çìè íàðàòèâ³çàö³¿ ³ º
ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ.
Âèá³ð åìï³ðè÷íîãî îá’ºêòó äîñë³äæåííÿ. Ç âèùåçàçíà÷åíîãî âè-
ò³êàº ³ âèá³ð åìï³ðè÷íîãî îá’ºêòó, ÿêèé ï³äëÿãàº äîñë³äæåííþ, – öå âëàñ-
íèé íàðàòèâ ñóá’ºêòà (îòðèìàíèé ìåòîäèêàìè òèïó life line ÷è «êíèãè
æèòòÿ» [10]), ùî ì³ñòèòü, ïî-ïåðøå, éîãî óÿâëåííÿ ïðî ñåáå, ñâîþ ³ñòîð³þ
³ â³äîáðàæàº òîþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ îñìèñëåííÿ ñóá’ºêòîì ñâîãî îñîáè-
ñò³ñíîãî çðîñòàííÿ, ³, ïî-äðóãå, º ðåçóëüòàòîì îñìèñëåííÿ, ³íòåðïðå-
òàö³¿ ñóá’ºêòîì äîñâ³äó, îòðèìàíîãî òàê áè ìîâèòè «â³ðòóàëüíî» – çíàííÿ
ïðî äîë³ ³íøèõ, îö³íêó îáñòàâèí ³ øëÿõ³â îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ â³äî-
ìèõ éîìó îñîáèñòîñòåé, îñìèñëåííÿ ñóá’ºêòîì ñèòóàö³é, â³äîìèõ éîìó
ç ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³¿ ÷è ³íøèõ â³ðòóàëüíèõ äæåðåë. Ìîæíà äóìàòè, ùî
³íòåðïðåòàö³ÿ «÷óæèõ» øëÿõ³â îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ áóäå ò³ºþ
«ë³íçîþ», ùî âèÿâèòü ãëèáèíí³ óÿâëåííÿ ñóá’ºêòà ç öüîãî ïðèâîäó.
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Øëÿõàìè îòðèìàííÿ òàêîãî íàðàòèâó ìîæóòü áóòè íàðàòèâ «íà çà-
ìîâëåííÿ», íàïèñàíèé, íàäðóêîâàíèé ÷è ïðîìîâëåíèé ³ çàô³êñîâàíèé ó
â³äïîâ³äü íà ïðîõàííÿ åêñïåðèìåíòàòîðà; ³íòåðâ’þ â³äïîâ³äíîãî çì³ñòó;
«ðîç³ðâàíèé íàðàòèâ», ïîáóäîâàíèé (÷è «â³äáóäîâàíèé") ç â³äïîâ³äåé ó
«ïðîåêòèâíîìó» åêñïåðèìåíò³; ïîñòóïîâå «íàðîùóâàííÿ» «ðîç³ðâàíî-
ãî» íàðàòèâó – ïîºäíàííÿ âñ³õ âèùåçàçíà÷åíèõ ìåòîä³â äëÿ îòðèìàííÿ
á³ëüø ïîâíîãî íàðàòèâó, à òàêîæ ïîâòîðíå çâåðíåííÿ äî òîãî ÷è ³íøîãî
ìåòîäó ç ò³ºþ æ ìåòîþ; íàðàòèâè ÷è îïèñè íàðàòèâíîãî ïëàíó (íå îáî-
â’ÿçêîâî â³ä ïåðøî¿ îñîáè), âèîêðåìëåí³ ç òåêñò³â ð³çíîãî òèïó.
Äîñë³äæåííÿ äîö³ëüíî ïðîâîäèòè ³ç «çð³ëèìè», «äîðîñëèìè»
ñóá’ºêòàìè. «Äîðîñëèìè» ìîæíà ââàæàòè ñóá’ºêò³â, ÿê³ âæå ³ ùå ïðà-
öþþòü, à òàêîæ íåïðàöþþ÷èõ ñòóäåíò³â ï³ñëÿ 20 ðîê³â ÷è ïåíñ³îíåð³â,
ÿê³ âåäóòü àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ (ÿê ïèøå Ì.Ë.Ñìóëüñîí, «âêëþ÷åíèõ
äî àêòèâíî¿ ³ äîáðå îðãàí³çîâàíî¿ ñèñòåìè ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³»).
Íàïðÿìêè òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó îòðèìàíèõ åìï³ðè÷íèì øëÿ-
õîì íàðàòèâ³â òà ³íøèõ äîñë³äæóâàíèõ òåêñò³â. Öå, ïî ñóò³, îñ-
íîâí³ (ñòðàòåã³÷í³) ï³äïðîáëåìè ãîëîâíî¿ ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ:
1. Çàëåæí³ñòü (÷è íåçàëåæí³ñòü) îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ â³ä æèò-
òºâèõ îáñòàâèí â óÿâëåíí³ ñóá’ºêòà – ÷è º öåé ïàðàìåòð ðåëåâàíòíèì?
2. Â ÿê³é ì³ð³ îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ çàëåæèòü â³ä îñìèñëåííÿ
ñóá’ºêòîì öüîãî ïðîöåñó?
3. Â ÿê³é ì³ð³ ñóá’ºêò óñâ³äîìëþº (÷è íå óñâ³äîìëþº) ïîâ’ÿçàí³ñòü
îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó ç æèòòºâèìè îáñòàâèíàìè, ÿê ³ ç ÿêèìè?
4. ßê âïëèâàº íàðàòèâ³çàö³ÿ öüîãî îñìèñëåííÿ íà ñàì ïðîöåñ?
×è ïîâ’ÿçàí³ âîíè ì³æ ñîáîþ? Öå çàãàëüíà äîñë³äíèöüêà ðåôëåêñ³ÿ òîãî,
ÿê çàä³ÿí³ñòü îñìèñëåííÿ ñàìà ïî ñîá³ ³ ó ôîðì³ íàðàòèâó çîêðåìà âïëè-
âàº íà ïðîöåñ çðîñòàííÿ îñîáèñòîñò³.
5. Îñîáèñò³ñíèé äîñâ³ä – êîíòåêñòè éîãî íàáóòòÿ, çì³íè, ïåðåîñ-
ìèñëåííÿ, ïåðåîö³íêè, òîùî. Æèòòºâ³ êîíòåêñòè îñîáèñò³ñíîãî çðîñ-
òàííÿ ïîâ’ÿçàí³ ç íàáóòòÿì îñîáèñò³ñíîãî äîñâ³äó, òîìó òàêå äîñë³ä-
æåííÿ ìàº âèñâ³òèòè, äå îñîáèñò³ñíèé äîñâ³ä íàðîäæóºòüñÿ, âèäîáó-
âàºòüñÿ, çà ÿêèõ îáñòàâèí òðàíñôîðìóºòüñÿ, íàêîïè÷óºòüñÿ, òîùî.
6. (ôåíîìåíîëîã³÷íèé ðàêóðñ) ßê³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè ñóïðîâîä-
æóþòü ³ ÿê ñàìå âïëèâàþòü íà ïðîöåñ çðîñòàííÿ îñîáèñòîñò³? Ö³é òåì³,
ÿê ìè çàçíà÷èëè âèùå, ïðèñâÿ÷åíî ÷èìàëî òâîð³â ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè,
áàãàòî ñïåö³àëüíèõ ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, òîìó âàæëèâî â³äîêðå-
ìèòè, ùî ìîæå ñóòòºâî äîäàòè äîñë³äæåííÿ, çä³éñíåíå ó ñïåöèô³÷íîìó
ïñèõîãåðìåíåâòè÷íîìó ðàêóðñ³ ðîçãëÿäó îá’ºêòó.
7. Íàñòóïíèé íàïðÿìîê àíàë³çó ìàº íà ìåò³ âò³ëèòè ó æèòòÿ îêðåñ-
ëåí³ Í.Â.×åïåëºâîþ ó [14] ïåðñïåêòèâè çàñòîñóâàííÿ ãåðìåíåâòè÷íî¿
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ìåòîäîëîã³¿ ó ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ óí³êàëüíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³
îñîáèñòîñò³, ¿¿ íåïîâòîðíîãî æèòòºâîãî øëÿõó. Â³äïîâ³äíî, ãåðìåíåâ-
òè÷íèé ìåòîä ìîæíà ââàæàòè ³ çàñòîñîâóâàòè ÿê ìåòîäîëîã³þ äîñë³ä-
æåííÿ ö³º¿ óí³êàëüíîñò³ ³ ââàæàòè òåîðåòè÷íèì îáãðóíòóâàííÿì åìï³-
ðè÷íèõ äîñë³äæåíü æèòòºâèõ êîíòåêñò³â îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ.
8. Äîñë³äæåííÿ ³íòåðïðåòàòèâíî¿ êîìïåòåíö³¿ (÷è êîìïåòåíò-
íîñò³) îñîáèñòîñò³ (òàêîæ çàïðîïîíîâàíî Í.Â.×åïåëºâîþ ó [14]) ÿê
íåîáõ³äíî¿ óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ åìï³ðè÷íîãî ìàòåð³àëó â³ä äàíîãî ñóá-
’ºêòà, òàê ñàìî ÿê ³ ïîòåíö³àëó ³íòåðïðåòàö³¿ öüîãî ìàòåð³àëó.
9. Âèÿâëåííÿ ³ àíàë³ç êîíòåêñòóàëüíèõ ñèñòåì ñóá’ºêòà ç îêðåñ-
ëåíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïîçèö³é: ÿê ñàìîãî ïîíÿòòÿ, òàê ³ êîíêðåòíîãî
íàïîâíåííÿ öüîãî êîíñòðóêòà çà ìàòåð³àëàìè åìï³ðè÷íî¿ ðîáîòè ç êîíê-
ðåòíèì ñóá’ºêòîì.
Ïîòðåáà ñêàçàòè ÷è ðîçïîâ³ñòè äåùî ïåâíîìó àäðåñàòó, íå êîìó-
çàâãîäíî, à ñàìå éîìó, ñâ³ä÷èòü, íà íàø ïîãëÿä, ïðî íàÿâí³ñòü âíóòð³ø-
íüîãî ä³àëîãó ñàìå ç ö³ºþ ëþäèíîþ. Öå áåçóìîâíà îçíàêà íàÿâíîñò³ ó
äâîõ ñóá’ºêò³â çàãàëüíî¿ êîíòåêñòóàëüíî¿ ñèñòåìè, ïðè÷îìó íå ò³ëüêè
ñï³ëüíîñò³ æèòòºâèõ îáñòàâèí, à, â ïåðøó ÷åðãó, ñï³ëüíîñò³ íàìîâëå-
íèõ, îáãîâîðåíèõ, ðàçîì ïîðîäæåíèõ ñìèñë³â – âî³ñòèíó «âçàºìíî-
îäíîçíà÷íèõ». Ïåðåäóìîâè òàêîãî ÿâèùà ìàþòü ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèé
õàðàêòåð. Ñï³ëüí³ñòü êîíòåêñòóàëüíèõ ñèñòåì ñòâîðþºòüñÿ âèõîâàííÿì
ó îäí³é êóëüòóð³; áåçë³÷ ñï³ëüíèõ âçàºìíî-îäíîçíà÷íèõ ñìèñë³â óòâî-
ðþºòüñÿ ï³ä ÷àñ ñïðèéíÿòòÿ òà ïåðåæèâàííÿ (îñîáëèâî ñï³ëüíîãî) òèõ
ñàìèõ êíèæîê, ô³ëüì³â, îáñòàâèí îñîáèñòîãî, ñóñï³ëüíîãî, êóëüòóðíî-
ãî æèòòÿ, òîùî. Ìàáóòü ñàìå â³äñóòí³ñòü ö³º¿ çàãàëüíî¿ ç îòî÷óþ÷èìè
êîíòåêñòíî¿ ñèñòåìè ïðèìóøóº ïåðåæèâàòè ãîñòðå â³ä÷óòòÿ íîñòàëüã³¿ ó
åì³ãðàíò³â, ó ñòàðèõ, ùî ïåðåæèëè îäíîë³òê³â, òîùî.
10. Äîñë³äæåííÿ çíà÷åííÿ äëÿ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ ïîòåíö³à-
ëó ä³àëîãó ÿê îäíîãî ç íàéâàæëèâ³øèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ³ âíóòð³øíüî-
îñîáèñò³ñíèõ ïðîöåñ³â, ÿêèé ðåàë³çóº «ï³äêëþ÷åííÿ» ð³çíèõ êîíòåêñò³â
â ïðîöåñ³ îñìèñëåííÿ. Ðåòåëüíèé àíàë³ç íà åìï³ðè÷íîìó ìàòåð³àë³ ðåô-
ëåêñèâíèõ ïðîöåñ³â, ùî ñóïðîâîäæóþòü ³íòåðïðåòàö³þ ÿê ä³àëîã ç ³íøèì
³ òëóìà÷åííÿ ÿê ä³àëîã äëÿ ³íøîãî (ðîçð³çíåííÿ ââåäåíî ³ îáãðóíòîâàíî
Í.Â.×åïåëºâîþ [14, ñ.8]), ìîæå âèñâ³òëèòè äåÿê³ âàæëèâ³ ìîìåíòè ó
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, çîêðåìà, ðîçâèòîê ¿¿ ðåôëåêòèâíîãî ïîòåíö³àëó.
11. Âèÿâëåííÿ ³ àíàë³ç ñèòóàö³é, ùî ñïðèÿþòü îñîáèñò³ñíîìó çðî-
ñòàííþ ëþäèíè, º îäíèì ç îñíîâíèõ íàïðÿìê³â äîñë³äæåííÿ, ùî âå-
äåòüñÿ. Âîíî ìàº çä³éñíþâàòèñÿ ÿê íà áàç³ òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó, òàê ³ íà
îñíîâ³ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ æèòòºâèõ êîíòåêñò³â îñîáèñò³ñíîãî
çðîñòàííÿ.
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Ó [14, ñ. 11] Í.Â.×åïåëºâà ôîðìóëþº ïèòàííÿ: «…÷è âñå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ ç ëþäèíîþ, ÷è âñ³ ñèòóàö³¿ (áóòòºâ³, êîìóí³êàòèâí³, ïðîôåñ³éí³
òîùî) âêëþ÷àþòüñÿ â ¿¿ äîñâ³ä, ñòàþòü ñêëàäîâèìè ¿¿ ñâ³äîìîñò³, òðàíñ-
ôîðìóþòüñÿ ó äîñâ³ä îñîáèñòîñò³, îñîáèñò³ñíèé äîñâ³ä?». Ö³êàâèé ó
çâ’ÿçêó ç öèì âèñíîâîê ðîáëÿòü Ë.Ô.Áóðëà÷óê òà Í.Á.Ìèõàéëîâà: ñàì
ôàêò ïîðîäæåííÿ ñèòóàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ó ìîìåíò ñï³ââ³äíåñåííÿ äàíîãî
ôðàãìåíòó ñåðåäîâèùà ç êîíêðåòíèì ñóá’ºêòîì ÷åðåç íàäàííÿ äàíîìó
ôðàãìåíòó îñîáëèâîãî äëÿ ñóá’ºêòà çíà÷åííÿ [2]. Í.Â.×åïåëºâà öåé
ïðîöåñ âèçíà÷àº ÿê îñìèñëåííÿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿ ³ ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ â
ñèòóàö³þ ïñèõîëîã³÷íó [13].
Ìîæíà ïåðåë³÷èòè äåÿê³ ñèòóàö³¿ àáî ¿õ õàðàêòåðèñòèêè, ùî áåçó-
ìîâíî ìàþòü áóòè ðåòåëüíî ïðîàíàë³çîâàí³ â ïëàí³ çàâäàíü ðîáîòè:
- Åêçèñòåíö³éíà ñèòóàö³ÿ îñìèñëåííÿ ñåáå, ñâîãî ì³ñöÿ â æèòò³,
ãîëîâíîãî ñìèñëó áóòòÿ, æèòòºâî¿ ïåðñïåêòèâè [13, ñ. 134].
- Ñèòóàö³¿, äå âèçíà÷àëüíèì, äåòåðì³íóþ÷èì, «ÿäåðíèì» ñòàº êîì-
ïëåêñ îñîáèñò³ñíèõ ïðîáëåì: ñàìîñòâåðäæåííÿ, ñàìîðåàë³çàö³¿, ñàìî-
³äåíòèô³êàö³¿, òîùî [13, ñ. 134].
- Êðèòè÷í³ ñèòóàö³¿ – «ñèòóàö³¿ íåìîæëèâîñò³», â ÿêèõ ëþäèíà
ñòèêàºòüñÿ ç íåìîæëèâ³ñòþ ðåàë³çàö³¿ âíóòð³øí³õ ïîòðåá ñâîãî æèòòÿ –
ìîòèâ³â, ïðàãíåíü, ö³ííîñòåé òîùî [3, ñ.30-31]. Êðèòè÷í³ ñèòóàö³¿ âèìà-
ãàþòü âíóòð³øíüî¿ ðîáîòè ñóá’ºêòà, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïîäîëàííÿ íåìîæ-
ëèâîñò³, â³äíîâëåííÿ âòðà÷åíîãî ñìèñëó æèòòÿ, âñòàíîâëåííÿ íîâèõ
ñìèñë³â. Í.Â.×åïåëºâà ñë³äîì çà Î.Ëåîíòüºâèì âáà÷àº ó òàê³é ñèòóàö³¿
«çàâäàííÿ íà ïîøóê ñìèñëó», ùî âèìàãàº ïåðåîñìèñëåííÿ ñèòóàö³¿ ³ â
ðåçóëüòàò³ ìîæå ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ îñìèñëåíîñò³ æèòòÿ ³ îñîáèñò³ñ-
íîìó çðîñòàííþ.
- «Ñèòóàö³¿ íàäìîæëèâîñò³» – äîñÿãíóòèé æèòòºâèé óñï³õ, ïî-
âíà ðåàë³çàö³ÿ æèòòºâîãî çàäóìó ëþäèíè ïðèçâîäèòü äî íåîáõ³äíîñò³
ïîøóêó íîâîãî ñåíñó æèòòÿ. Ðîçâ’ÿçóþ÷è öå çàâäàííÿ, ëþäèíà ìîæå
â³äêðèòè äëÿ ñåáå íîâ³ ïåðñïåêòèâè æèòòÿ, çíàéòè ìîæëèâîñò³ ³ øëÿõè
îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó. Ðîçâèòêîâ³ îñîáèñòîñò³ ñïðèÿº íå áåçïðîáëåìíå
æèòòÿ, à âì³ííÿ äîëàòè ïåðåøêîäè.
- Îñîáëèâèé ³íòåðåñ âèêëèêàþòü ñèòóàö³¿ ç ñóá’ºêòèâíî íàÿâ-
íîþ íàâ÷àëüíîþ ôóíêö³ºþ: òàê çâàí³ «íàâ÷àëüí³ (ðîñ.: «îáó÷àþùèå»)
ñèòóàö³¿», «ñèòóàö³¿, ùî â÷àòü».
12. Ñóòòºâî âïëèâàþòü íà îñîáëèâîñò³ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó
ëþäèíè ïðîáëåìè, ùî ìàþòü ³íòåðïðåòàö³éíèé õàðàêòåð. Ïåðåë³÷è-
ìî ò³ ç íèõ, ÿê³ ìàº ñìèñë ðîçðîáèòè â ïëàí³ äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìà-
òèêè:
- ³íòåðïðåòàö³ÿ ÿê çàñ³á ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³;
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- ³íòåðïðåòàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ó ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ (ó òîìó
÷èñë³ ó ð³çíèõ ïðîôåñ³ÿõ);
- «³íòåðïðåòàö³éíèé ³íñòðóìåíòàð³é», ÿêèì ìàº îâîëîä³òè ëþäèíà
äëÿ óñï³øíîãî îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó;
- «³íòåðïðåòàòèâíèé» íàðàòèâ, éîãî îñîáëèâîñò³. Â ïðèíöèï³, ÿê
âæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, áóäü-ÿêèé íàðàòèâ º ³íòåðïðåòàòèâíèì âèòâîðîì
îñîáèñòîñò³, ïðîòå ìàº ñìèñë îêðåìî ðîçãëÿíóòè íàðàòèâè, ó ÿêèõ ðåï-
ðåçåíòóþòüñÿ ñóòî ³íòåðïðåòàòèâí³ ïðîöåñè ³ àêöåíòóºòüñÿ ñàìå ³íòåðï-
ðåòàòèâíèé ìîìåíò. Äëÿ îáãðóíòóâàííÿ ââåäåííÿ òàêî¿ îäèíèö³ äëÿ àíà-
ë³çó âàðòî çãàäàòè âèîêðåìëåííÿ Í.Â.×åïåëºâîþ òåêñòó, ÿêèé òâîðèòü
ëþäèíà ó âíóòð³øíüîìó ä³àëîç³, íàìàãàþ÷èñü îñìèñëèòè, çðîçóì³òè ñåáå,
ñâ³é äîñâ³ä, âëàñí³ ïðîáëåìè, – òîáòî òåêñòó ÿê îäíîãî ç ïðîâ³äíèõ
çàñîá³â ñàìîðîçóì³ííÿ [14, ñ. 8-9].
- âèÿâëåííÿ ïåðåøêîä ó îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàíí³, ÿê³ ìàþòü õà-
ðàêòåð ³íòåðïðåòàö³éíèõ áàð’ºð³â.
Âèñíîâêè. Çàâäàííÿ íàñòóïíèõ åòàï³â äîñë³äæåííÿ. Ó ïðåä-
ñòàâëåí³é ðîáîò³ îêðåñëåíî îêðåì³ àêòóàëüí³ â ïëàí³ çàâäàíü äîñë³ä-
æåííÿ òåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ, ùî äàë³ ìàþòü áóòè ðåòåëüíî ïðîàíàë³çîâàí³.
Æèòòºâ³ êîíòåêñòè îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ òðàêòóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
âèðîáëåíî¿ â ñó÷àñí³é ïîñòíåêëàñè÷í³é ïñèõîëîã³¿ òà ïñèõîëîã³÷í³é ãåð-
ìåíåâòèö³ ïîçèö³¿ ùîäî âçàºìèí ì³æ ëþäèíîþ ³ îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì,
çã³äíî ç ÿêîþ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ³ ôîðìóâàííÿ ¿¿ ³äåíòè÷íîñò³ áàçó-
þòüñÿ íà ðîçóì³íí³ òà ³íòåðïðåòàö³¿ ³íäèâ³äîì ñîö³îêóëüòóðíîãî òà îñî-
áèñòîãî äîñâ³äó, çîêðåìà ç âèêîðèñòàííÿì ñïåöèô³÷íèõ íàðàòèâíèõ
çàñîá³â îñìèñëåííÿ ñâ³òó. Îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê íà-
áóòòÿ îñîáèñò³ñòþ íîâèõ ðèñ, ñóòòºâî çàä³ÿíèõ â ö³íí³ñíó ñèñòåìó ³íäè-
â³äà, ðîçñóâàííÿ ðàìîê, ìåæ îñîáèñò³ñíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿; ç òî÷êè
çîðó ïñèõîëîã³÷íî¿ ãåðìåíåâòèêè öå íàáóòòÿ íîâèõ ñìèñë³â, íîâèõ ñòðóê-
òóðíèõ çâ’ÿçê³â ³ òðàíñôîðìàö³ÿ âñ³º¿ ñìèñëîâî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³.
Ñìèñëîïîðîäæåííÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ îñìèñëåííÿ, ³íòåðïðå-
òàö³¿ ÿê ñåáå, òàê ³ îòî÷óþ÷èõ îáñòàâèí æèòòÿ, ç ÿêèìè ó ³íäèâ³äà ìèìî-
âîë³ çàâæäè â³äáóâàºòüñÿ «ä³àëîã». Ïñèõîãåðìåíåâòè÷íèé ðàêóðñ âèêî-
íàííÿ ðîáîòè äèêòóº ðÿä ïðèíöèïîâèõ îáìåæåíü: (1) óâàãà äî ñóá’ºêòèâ-
íèõ óÿâëåíü ñóá’ºêòà ïðî âëàñíå îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ òà îáñòàâèíè
öüîãî, (2) ïîãëÿä íà æèòòºâ³ êîíòåêñòè îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ ÿê íà
ïåðåäóñ³ì òåêñòîâ³ êîíòåêñòè, (3) çîñåðåäæåí³ñòü íà ïèòàíí³ ïðî òå, ÿêå
ì³ñöå çàéìàþòü ïðîöåñè ³íòåðïðåòàö³¿ ³ íàðàòèâ³çàö³¿ ñóá’ºêòîì ñâîãî
³íäèâ³äóàëüíîãî äîñâ³äó ó éîãî (ñóá’ºêòà) îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàíí³.
Îáãðóíòîâóºòüñÿ âèñíîâîê ïðî ä³àëîã (çîâí³øí³é ³, â ïåðøó ÷åðãó,
âíóòð³øí³é) ÿê îäèí ç ãîëîâíèõ ìåõàí³çì³â, ùî «çàïóñêàº» ì³æîñî-
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áèñò³ñí³ ³ âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñí³ ïðîöåñè «ï³äêëþ÷åííÿ» ð³çíèõ êîíòåêñò³â
äëÿ îñìèñëåííÿ. Îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ ïîëÿãàº ó çá³ëüøåíí³ ìàñèâó
òåêñò³â, ó ÿêèõ ìèñëèòü ñåáå ëþäèíà. «Îñâîºííÿ» ñóá’ºêòîì äåÿêî¿
ê³ëüêîñò³ ïðèéíÿòèõ ó äàí³é êóëüòóð³ äèñêóðñ³â, «íàáóòòÿ» çâ³äòè äåÿêèõ
íîâèõ äëÿ îñîáèñòîñò³ ñìèñë³â, ïåðåáóäîâà ó çâ’ÿçêó ç öèì âæå ³ñíóþ÷î¿
ñèñòåìè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê îäèí ³ç âàð³àíò³â îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ.
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